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\»KALEVAISTEN" KANSALLISET
PYÖRÄILYKILPAILUT
JOENSUUSSA
Raviradalla syyskuun 3— 4 p.nä 1927
000
Pohjols-Karjalan Kirjapaino O,Y, Joensuu
1. M. Dobrinin & Saharoff
Joensuu — Puh. 138
oc
Edullinen ostopaikka
Kankaille; LYhYttavaroille ja valmiille vaatteille.
Joensuun Kirja- ja Paperikauppa
Puhelin 365
DC
Koulu- ja konttoritarpeitä.
Nuotteja, soittimia ja soitintarpeita.
f
pui ESA-
pUIMAKONEELLA
hän pui hyvällä
PUIMAKONEELLA !
Ä
»ESAA» välittävät maan-
viljelijäin osuuskaupat.
/IA NKKIJA
C_)iisti ja ajanmukainen
kafjvifa-ruokafamme kauppatorin kufmassa on (jafpa
ja suosittu käyntipaikka
URHEILUVÄELLE
OSUUSLIIKE OMA-APU RL.
Suomen
Väri- ja Vernissatehdas Oy
JOENSUUN HAARAKAUPPA
Puh. 419
Maanviljelys- y.m. koneet
toimittaa edullisimmin
P. SIDOROW Suomalainen Kalustokauppa Ö,Y.
9L Biete
Joensuu / Torik. 25 / Puh. 457
si
>>
Joensuussa Raviradalla
zßilpailu-ofijefma:
Lauantaina 3 p:nä klo 5,30 ip.
syyskuun 3 ja 4 p;nä 1927
4 km. ajo
1
„ „
alokkaille
10
i"
10 „ alokkaille
1 maili (1609 m.) E. Holm Viipurissa 1898 2.22,6
3
„
J. Jaakonaho Viipurissa 1914 4.21,6
1 tunnin ajo
Sunnuntaina 4 p:nä klo 3 ip.
120 km. ajo
30
„ „
alokkaille
Väliajat
otetaan 4 km. ajossa 1 mailin, 2 ja 3 km. matkoilta, 10 km. ajossa
5 km. matkalta, 1 tunnin ajossa 15, 20, 25 ja 30 km. matkoilta,
120 km. ajossa 70, 80 ja 100 km. matkoilta.
100 km:llä
5 „ J. Jaakonaho Oulussa 1910 7.14,8
yrittää Hellberg uutta maailman ennätystä.
15 . J. Jaakonaho Joensuussa 1913 23.30
20
„ „ Viipurissa 1914 31.22,2
25
„
„ Joensuussa 1913 39.44
100 . „ , 1927 3.00.38
Maailmanennätys 100 km.
TANSSIAISET JA PALKINTOJENJAKO
sunnuntaina klo 8,30 ip. kaupungintalon kokoushuoneissa.
ODO
Pääsy kentälle lauantaina seisomaan 10:—, laps. s:—, istutn. 15:—, ylös 20
„ „ sunnuntaina „ 10:—, „ s:—, „ 15:—, „ 20:
Ennakkomyynti Pohjois-Karjalan Rautakaupassa
„ iltamaan 10: —,
KALEVAISTEN" Kansalliset PYORAILYKILPAILUT
Suomen ennätykset: Hellberg ajat
1 km. J. Jaakonaho Oulussa 1910 1.18,4
2 km. A. Raita Turussa 1914 3.02,3
4
.
L Pa 1 mroos Turussa 1915 6.15,1
10 „ A. Raita Turussa 1913 14.53,8
30 „ „ Oulussa 1910 46.12
80 „ R. Hellberg Seinäjoki 1927 2.23.29
120 „ A. Raita Turku—Salo 1913 3.47.15,5
1 tunnin ajo R. Hellberg Kokkola 1925 36 km. 774 m. 22 cm.
iHaulikoita
Patrooneja
Hy Issy jä
Selkäreppuja
y. m. y. m.
Al ETSAS TYS TARPEITA
myy edullisesti
<
Veljekset Pitko Osakeyhtiö
Joensuu.
% Joensuun
Vuota- ja Nahkakomppania
on edullisin
JALKINEIDEN
ostopaikka y.m.
NAHKATA VARAIN
zxz
JOENSUUN NAHKATAVARA °/y
Torikatu 14 — Puhelin 311
Paikkakunnan suurin ja
hyvin lajiteltu varasto
NAISTEN
MIESTEN ja
LASTEN
KKN K I Ä
EMMA HEINON Valmisvaateliike
Joensuu — Kauppak. 23
Suosittelee
valmiita vaatteita, kuten
leninkejä, kompinensseja, sukkia, käsineitä
y.m. lyhyttavaroita.
Ueljekset IDallius
Joensuu — Kauppak. 26
KANGAS- ja SEKATAVARALIIKE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Halvat hinnat.
'55
P KOTILAINEN
Torikatu 19 — JOENSUU — Puhelin 15
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA
Vesirinkeli- ja
Virvoitusjuomatehdas
Perustettu 1886
O.Y. J. PITKON SEURAAJAT
JOENSUU
SEKATAVARAIN JA TALOUSTARPEIDEN KAUPPA
Puh. 12
JOENSUUN PAPERIKAUPPA
Edullinen ostopaikka PAPERI- ja KOULUTARPEILLE
POHJOIS-KARJALAN
KIRJAPAINO
OY.
Joensuu / Torikatu 31 / Puhelin 94
Suorituskykyisin
KIRJAPAINO
Pohjois - Karjalassa.
